

























































































































名大辞典17 石川県』、永松 1977）。 




























































































1889 1911 1920 1953 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2012 2013
M22 M44 T09 S28 S40 S45 S50 S55 S60 H02 H07 H12 H17 H24 H25
381 318 335 490 537 549 16 16 14 12 13 12 12 17 13
1,736 1,844 1,811 2,748 2,455 2,378 60 58 57 39 37 33 37 40 34
44 37 37 34 32 35 41 50 35
190 144 130 104 105 100 106 111 91
32 34 33 29 28 27 24 24 25
138 141 124 99 92 96 82 70 75
62 60 60 62 62 57 54 49 53
271 226 218 198 181 173 151 130 144
73 71 71 67 69 69 66 64 60
321 280 284 221 219 207 183 180 172
52 48 50 50 51 47 45 46 37
213 188 187 164 144 130 117 125 92
21 21 20 19 20 18 18 18 18
94 81 78 67 59 56 49 38 41
22 26 22 21 21 20 19 19 31
93 101 94 77 69 65 57 48 60
26 25 25 27 26 26 24 21 23
107 104 102 97 77 77 73 57 54
30 26 25 25 22 23 21 20 28
130 112 110 105 84 73 57 57 81
19 24 19 22 20 18 17 18 21
85 110 77 92 86 66 64 54 55
28 23 26 24 24 24 25 25 29
134 107 110 94 90 79 76 68 75
40 42 41 39 38 38 38 34 40
189 176 174 132 128 119 106 84 103
32 34 35 32 35 33 34 32 34
145 141 135 105 122 108 105 92 99
19 20 20 18 17 11 9 8 10
60 52 51 34 29 18 14 12 14
64 73 72 67 72 70 66 67 72
237 262 244 223 245 226 201 180 196
- 32 37 35 34 39 40 41 39
- 106 137 125 113 119 110 103 109
381 318 335 490 537 549 世帯数計 580 612 607 583 584 567 553 553 568
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族
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核家族 3 12 3 8 7 7 3 5 3 3 6 10 11 7 88
その他 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 5
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図3 蛸島町14町内人口ピラミッド
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 図2、3は日本全体と蛸島町14町内の男女別人口を5歳区切りで示した人口ピラミッドである。
日本全体の人口ピラミッドは中心（30～60歳代）のふくらんだほぼ左右対称の円柱を成している
一方で、蛸島町14町内の人口ピラミッドは60～70歳代が大きくふくらんでおり、そのふくらみ
も女性の方が大きい。つまり、蛸島町14町内の人口では高齢者の割合が高く、特に女性人口にお
いてこの傾向が顕著である。反対に、日本全体の人口ピラミッドの中心である30～50歳代人口部
分において、蛸島町14町内の人口ピラミッドは大きくへこんでいる。日本全体の人口に比べて、
蛸島町14町内の人口では生産年齢の人口が少ないことが分かる。さらに蛸島町14町内人口では、
10歳未満の人口がとても少ないことが図3から分かる。まとめて言えば、蛸島町14町内では少子
高齢化と生産年齢人口の少なさが顕著である。 
 
4．おわりに 
 
 以上、蛸島町14町内について概観してきた。この地域に暮らす人々の暮らしに関わる固有のあ
り方については、以下に続く各章でさらに細かく見てゆくが、そのテーマは学生が興味をもった
事柄を優先したため、この地域を語る際に重要な事柄がいくつか抜け落ちていることは述べるま
でもない。 
 短い本調査期間とその後の散発的な補充調査で得られたデータは限られたものであり、お話を
うかがう機会のなかった方も多い。なにより学生の実習ということで調べる側の未熟さも言うま
でもなく、本報告書の記述にも分析にも不正確、不十分な点が多々あるものと自覚している。関
係各位の忌憚ないご批判、ご叱正をお願いする次第である。 
 なお本報告書で示される聞き取り対象者の年齢は、2013年4月1日時点の満年齢である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 
1）既刊の調査実習報告書の一覧は、巻末の「参考文献・参考資料」に掲げておいた。 
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